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Género y Derecho ¿relación androcen-
trista? Erick Gómez Tagle el Iliana
Isela González Sánchez.
Regionalización ambiental en el esta-
do de Tlaxcala, México: una propuesta
metodológica. Adelina Espejel Rodrí-
guez y María Isabel Castillo.
La lógica sacrificial y la inversión de
los derechos humanos en el pensa-
miento político y teológico de Franz
Hinkelammert. Álvaro B. Márquez-
Fernández y Romer Portillo.
La calidad de servicio: rasgo ético en la
actuación pública de los administra-
dores de la salud. Rubén Araujo, Ca-
terina Clemenza y Juliana Ferrer.
Riesgo sistemático en la situación fi-
nanciera de las empresas de servicios
petroleros del municipio Lagunillas.
Alí Javier Brito y Khaterine Rinco.
Los nuevos sentidos de la educación.
Asneida Leal e Ismaira Rivera.
Dogmatismo en la industria del soft-
ware. Zugehy Escalante.
El Ombudsman y su Papel Defensor
de los DDHH en la Legislación Vene-
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En Foco:
Medio ambiente, sociedad y desarro-
llo sustentable:
Sustentabilidade e participaçáo. O pa-
pel dos executivos municipais no en-
volvimento das populaçóes. Joáo Gue-
rra.
Discursos sobre el territorio: conser-
vación, desarrollo y participación en
torno a un área protegida. Carlos San-
tos.
Valores, creencias y normas sociales en
relación con el medio ambiente en dos
localidades de Bogotá. Carolina Cas-
tro Osorio.
Ambientalización de los conflictos so-
ciales en el centro-oeste brasilero: de-
sarrollo rural, violencia simbólica y la
conservación de la naturaleza. Lorena
Cándido Fleury y Jalcione Almeida.
Conflictos por el agua en Chile: el
gran capital contra las comunidades
locales. Análisis comparativo de las
cuencas de los ríos Huasco (desierto
de Atacama) y Baker (patagonia aus-
tral). Robinson Torres Salinas y Alfre-
do García Carmona.
Impactos de la contaminación del Río
Santiago en el bienestar de los habi-
tantes de El Salto, Jalisco. Paulina
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